



ميحرلا نمحرلا الله مسب 
 
Assalamualaikum Wr.Wb. 
Alhamdulillahirabbil’alamin, puji syukur Kehadirat Allah SWT yang telah 
melimpahkan rahmat, nikmat, taufiq, hidayah, serta inayah-Nya sehingga penulis 
dapat menyelesaikan usulan penelitian ini dengan judul “PENGARUH 
EFEKTIVITAS PENGALIHAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN 
TERHADAP KUALITAS PELAYANAN PAJAK DI KOTA CIMAHI”. 
Shalawat dan salam semoga selalu tercurahkan kepada Nabi Muhammad SAW. 
kepada para keluarga, sahabat, dan pengikutnya hingga akhir jaman. 
Usulan Penelitian ini disusun sebagai syarat akademis dalam menyelesaikan 
studi pada program studi Sarjana (S1) Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik 
Jurusan Administrasi Publik Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati 
Bandung. 
Dalam penyelesaian usulan penelitian ini, penulis menyadari bahwa tanpa 
bantuan dan bimbingan serta petunjuk dari berbagai pihak, usulan penelitian ini 
tidak akan dapat penulis selesaikan. Namun, dengan adanya bantuan, bimbingan, 
petunjuk serta motivasi dan semangat yang diberikan baik secara langsung 
maupun tidak langsung, telah membantu dan mendorong penulis dalam 
penyelesaian skripsi ini. Oleh karena itu, penulis mengucapkan terima kasih yang 
tak terhingga kepada: 
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1. Allah SWT yang selalu saya hadirkan dalam langkah-;angkah penulis 
dimana pun dan kapan pun, 
2. Kedua Orang Tua, Bapak Suyanto, Ibu Neneng Ratna, Adik Afifah 
Dwiyanti, seluruh keluarga besar yang selalu mendoakan penulis, 
mensupport penulis memfasilitasi penulis, 
3. Dr. Sahya Anggara., Drs., M.Si., selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial Dan 
Ilmu Politik Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati Bandung , 
4. Dr. H. Encup Supriatna, Drs., M.Si., selaku Wakil Dekan I Fakultas Ilmu 
Sosial Dan Ilmu Politik Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati 
Bandung, 
5. Dr. Muhammad Zuldin, M.Si., selaku Wakil Dekan II Fakultas Ilmu 
Sosial Dan Ilmu Politik Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati 
Bandung, 
6. Dr. Hamzah Turmudi, M.Si., selaku Wakil Dekan III Fakultas Ilmu Sosial 
Dan Ilmu Politik Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati Bandung, 
7. Khaerul Umam, S.IP., M.Ag., selaku Ketua Jurusan Administrasi Publik 
Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Universitas Islam Negeri Sunan 
Gunung Djati Bandung, 
8. H. Abdal, M.Si., selaku Sekretaris Jurusan Administrasi Publik Fakultas 
Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati 
Bandung, 
9. H. Ii Sumantri, S.Ag., S.IP., M.Ag., M.Si selaku Dosen Pembimbing 
Akademik yang senantiasa bersedia meluangkan waktu dan tenaganya untuk 
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bimbingan, memberikan pengarahan, memberikan saran serta perbaikan 
dalam menyelesaikan skripsi ini menjadi lebih baik, 
10. Drs. Heldi, M.Pd. selaku Dosen Pembimbing II yang telah memberikan 
bimbingan dan pengarahan selama penyusunan skripsi ini.  
11. Bapak Adang Darmawan, S.Sos., selaku Kasubbid Pendaftaran, 
Pendataan, dan Penetapan Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah Kota 
Cimahi, dan Bapak Andri Kurniawan yang telah bersedia untuk 
membantu penulis dalam penyusunan skripsi ini. 
12. Seluruh Dosen serta Staf Jurusan Administrasi Publik Fakultas Ilmu Sosial 
dan Ilmu Politik Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati Bandung 
yang senantiasa memberikan bantuan dan fasilitas yang diperlukan oleh 
penulis, 
13. Teman seperjuangan Gita Giantina, Angga Eka Pratama, Faishall 
Rizalluddin Ramadhan, terima kasih sudah selalu ada, setia setiap saat, 
benar-benar baik, susah ditemukan, sulit ditinggalkan dan tak mungkin 
untuk dilupakan. See you on top, Gengs, 
14. Seluruh rekan-rekan seperjuangan mahasiswa jurusan Administrasi Publik 
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Islam Negeri Sunan 
Gunung Djati Bandung angkatan 2013, 
15. Semua pihak yang tidak bisa penulis sebutkan satu persatu, semoga amal 




Kritik dan saran yang sifatnya membangun akan senantiasa penulis tampung 
guna menjadi acuan dalam meningkatkan aplikasi penelitian ilmiah selanjutnya 
terutama yang relevan. Penulis juga berharap semoga penulisan ini bermanfaat 
khususnya bagi penulis dan bagi pembaca pada umumnya. 
Wassalamu’alaikum Wr.Wb. 
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